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PARTE OFICIAL 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A B O N O i S D E T I E M P O 
Excrao. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por el auxilliar de obras y talle-
res del Grupo B) de la tercera sección 
del C U E R P O A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O D E L EJEiRICITO D. For-
tunato Luzón Ortega, con destino en la 
Agrupación de Artillaría de Ceuta, en 
súplica de que st le abone :para todos 
los efectos el tienij» servido con carác-
ter eventual en el Parque de Caoiipaña 
de Intendenc a de Melilla des'pués de-su 
¡Egreso en eo Ejército como soldado del 
cupo- de instrucción; teniendo en ciienta 
que el ijiteresado no ha prestado ser\ncio 
aictívo e n filas c o n aniter ioridad a l a 
fecha en que prestó los de caráct-eT 
evéntuai que solicita, requisito este in-
di apensaible para que sea de abono a los 
ef::'.;, que preitende, según, preceipfúa 
la norma segninda de- la orden circular 
de 26 de septierabre die 1932 (C.L. nú-
mero 532), he resueito, de acuerdo con 
!o informado por la Asesoría de este 
Ministerio, desestimar la pe'ción del re-
currente, .por carecer de derecho a lo 
que soilicita. 
Lo comunico a V . E. para su conaci-
mien.to y cumplimieniio. Madrid, g de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Sniíperior de las Fuerzas Mi-
, litares de Marruecos. 
•DE.STINOS 
Circnlwr. Excmo. Sr . : He resuelto 
que el personail de A R T I L L E R I A com-
prendido en la siguiente, relación, pase a 
continuar sus &ervi¡iic'S a los Cuerpos que ' miento y cumiplimiento. Madrid, 9 d« 
en ia misima se eJ^resa, por halber cum-j junio de 1936. 
pllido e l p l a z o m í n i m o de PEÍLNJATTENCIA e n j ^ CASARES QL.TKCV;.* 
el territorio de Marruecos, que determi- j 
na la orden circiálar de 8 de junio dte Sefior General de la cuarta división or-
1929 (C. L. oúm. 186). gártica. 
T t . Señores General de la segunda división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Cabos 
Manuel Ruano Torcelto, de la A g r u -
pación de Ceuta, al regimiento ligero 
núm. 2. 
José Sánchez Ibáñez, de la Agrupa-
ción de Ceuta, a la brigada de la .prime-
ra división. 
Julio Conde Quintas, de la Agruipación 
de Ceuta, al regimiento ligero aúm. 15. 
Anto.nio Hernández Fernández, de la 
Agrupación de Ceuta, al regimiento de 
Montaña núm. i . 
Soldados 
Teodoro Zarzuelo Fernández, de la 
Agrupación de Ceuta, al regimiento li-
gero núm. 14. 
Ramón Fernández Jiménez, de la Agru-
pación de Melilla, al regimiento pesado 
núm. I. 
Madrid, 9 de junió de 1936.—Casares 
Quiroga. 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr . : Vista la instancia prortM-
vida por el brigada de I N F A N T E R I A , 
con destino en el batallón Montaña Ma-
drid núm. 3, D. Eduardo Caro Vázquez, 
en súplica de que se le conceda él pase 
a la situadón de dis,ponible voluntario 
con residencia en San Juan de Aznal-
faraohe (Sevilla), he resuelto acceder a 
su petición como comiprendido en el ar-
tículo cuarto del decreto de 7 de septiem-
bre de 1935 (D. O. núm. 207) y por haiber 
excejdente en su escala. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
t x c m o . Sr . : Visto el escri.to de esa 
división, de 4 del actual, en el que ma-
nifiesta ha sido sobreseída la causa que 
se le seguía por atentado a la Autoridad 
al sargento primero, en situación de 
disponible gubernativo en la misma, don 
Hermenegildo Martín Martín, he resuel-
to que dicho sargento quede en la de 
disponible forzoso en dicha división, con 
arreglo al artículo tercero del'decreto de 
7 de septiembre de, 1935 (D. O. núme-
ro 207), hasta que le corresponda ser 
cjíocado. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuniplimiento. Madrid, 9 de , 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera .división 
ogánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : H e resuelto que el sar-
gento de A R T I L L E R I A D. Gerardo 
Pestaña Guerrero, cese, en la situación 
de susipenso de empleo dispuesto por la 
orden de zy de febrero último (DIARIO 
OFICIAL n ú m . 5 1 ) , y p a s e a l a d e d is-
ponible forzoso en esa división, con 
arreglo a los preceptos del artículo ter-
cero del decreto de 7 de septiembre de 
IM'S (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cirmplimiento. Madrid, 9 de" 
junio dé 1936. 
CASARES- QUIROGA 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señoí Interventor central de Guerra. 
•63Ü I I d e j u n i o -de D, O. núim. 
H O J A S D E S E R V I C I O S 
Circular. Excmo. S r . : E n vista de 
ias consultas íormuladas por los Gene-
rales de las sexta y séptima divisiones 
orgánicas, interesando se manifieste si 
la onden circular de 6 de junio de 1935 
(C. L. núm. 326), relativa a la docu-
mentación de los maestros herradores 
forjadores del C U E R P i O A U X I L I A R 
S U B A L T E R N O D E L E J E R C I T O , tie-
nen efectos retroactivos, o si puede ser 
admitida por los Cueripos la que diciho 
.personal .poseia con anterioridad, he re-
suelto ^ue, la citada disposición' quede 
aclarada en el sentido de que la docu-
mentación del ¡personal de referencia, es 
la reglamentaria para el de suboficiales, 
,por tener esta consideración y por lo 
tanto si algún herrador no la tuviera por 
razón de su procedencia, de'berá ser sus-
tituida por la filiación y hoja de castigos. 
Lo comunico a V . E. para su c o n c 
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
C A S A R E S QÜIROGA 
Señor... 
O R D E N D E S A N H E R M E N E -
G I L D O " 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de >ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al capitán, de Fragata.de la A R M A D A 
D. Salvador Moreno Fernández, i^ra la 
. pensión de cruz de la Orden Militar de 
San Hermenegildo; he resuelto acceder 
a lo propuesto, otorgando al interesado 
la citada'.pensión con la antigüedad de 
9 de febrero último, fecha en que cum-
plió el plazo reglamentario, debiendo pe,--
cibirk a partir de primero de inarzo del 
año en curso. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y : cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936-
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de laiS' Ordenes Mi-
litares de San Femando y San Hec-
• menegildo. 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al comandante de I N G E N I E R O S , reti-
raido con los Ijeneficios del decreto de 25 
de abril, de 1931 (C. L. núm. 195), don 
Mariano Alvarez-Camipafia Matoso, .para 
la pensión de cruz de la Orden Militar 
de San Hermenegildo; he resuelto ac-
ceder a lo propuesto,_ otorgando al inte-
resado la citada pensión con la antigüe-
dad de 30 de noviembre de 193S, fecha 
en que cumplió el plazo reglamentario, 
debiendo percibirla a partir de primero 
de diciembre de! expresado año, por la 
Pagaduría de la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipliñiiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Presidetite del Conse<-o Director ¡ 
de las Asambleas de las Oídenes Mi- ^ 
litares de San Fernando y San Her-
menegildo. 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al comandante de I N T E N D E N C I A 
D. Ramiro García de Guadiana y Mar-
tínez, p a^ra la pensión de cruz de la Or-
den Militar de San Hermenegido; he 
resuelto aceder a ló propuesto, otorgan-
do al interesado la citada petisión con la 
antigüedad de 18 de agosto de I93S. 'íe-
cha en qiK cumplió el plazo reglamenta-
rio, debie^o percibirla a partir de pri-
mero de seiptiemibre del citado año. 
Lo comunico a V . E. p a r a . s u cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Presidente del Con-sejio Director 
de las Asambleas de las- Ordenes Mi-
litares de San Femando y San Her-
menegildo. 
Señores Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos e Interventor 
•central <ie Guerra. 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al capitán de I N F A N T E R I A , retirado 
con arreglo al decreto de '25 de abril de 
r93ii (C. L. núm. 195), D. Enrique Arro-
jáis Gómez, para la concesión de mayor 
antigüedad en la cruz de la Orden Mi-
litar de San ,Hermenegildo que .posee; 
he resuelto acceder a lo propuesto, otor-
gando_ al interesado en la citada conde-
coración la antigüedad de 12 de diciem^ 
bre de 1931, fecha en que cumplió los 
plazos réglamentarios, por serle abona-
ble para estos efectos, diez meses _y vein-
titrés días que permaneció en situación 
de supernumerario sin sueldo, cuyo tiem-
po se halla comprendido en el decreto 
de 7 de enero último (D. O. núm. 7). 
quedando rectificada en este sentido la 
relación inserta a continuación de la or-
den circular de 20 de mayo de 1933 (DIA-
RIO O F I C I . U , n ú m . 1 1 7 ) , p o r l a c u a l s e 
le concede la cruz de referencia. 
Lo comunico a V . E. para su cono; 
cimiento, y cumplimiento. Madrid, 9 dé 
junio de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Presidente del Conset-o Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de . San Fernando y San Her-
menegildo. 
Señor General de la tercera división or-
gánica. 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al capitán de A R T I L L E R I A , retirado 
con los beneficios del decreto de 25 de 
abril de 1931 (C. L. núm. 195), D. Ge-
rardo García 'Camipón, para la pensión 
de cruz de la Orden Militar de San 
Hermenegildo; he resuelto acceder a lo 
propuesto, otorgando al interesado la ci-
tada pensión con la antigüedad de 22 de 
marzo último, fecha en que- cumplió el 
plazo reglamentario, debiendo percibirla 
a partir de primero de ajbril del año en 
curso por la Pagaduría de la Direccióo 
general de la Deuda y 'Clases pasivas. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipliniiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de lais Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo. 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
se rectifique la antigüedad de pensión 
de cruz de la Orden Militar de San. 
Hermenegildo que disfruta el oficial pri-
mero de O F I C I N A S M I L I T A R E S don 
Ramón Andrés Arquellajdas; he resuelto 
acceder a lo pr<^uesto,'otorgando al in-
teresado en la citada pensión la antigüe-
dad de 4 de marzo de 1935, en cuya f^ 
cha cumiplió el plazo reglamentario ^r 
a'bono de tres meses y dieciocho días 
otorgados con arreglo a lo dispuesto en 
I la orden circular de 7 de febrero último; 
(D. O. núm. 33),'modificándose en este 
sentido la orden de 25 de julio de 1935; 
(D. O . núm. 170), por la cual se ¡t 
concedía la referida pensión, y deiiendo : 
.percibir ésta a partir de primero de abril ;| 
del año' últimamente citado. 
Lo comunico a V . E. para su cono-1 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA 
Señor Presidente del Consejo Director I 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Hei- j 
menegildo. 
Señores General de la segunda división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de | 
Guerra. 
P K . E M I O S D E E F E C T I V I D A D 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto! 
conceder el premio'de efectividad de qf'' 
nientas pesetas anuales, a partir de IM 
fecha que se íhdica, al persi:na! de-
Cuerpo Auxil iar d e I n t e r v e n c i ó n , Mili-
t a r ( a e x t i n g u i r ) q p e a c o n t i n u a c i ó n - S 
relaciona, una vez abonado el 
que disponen las circulares de , 
brero último y 9 del actral (D. O-
meros 33 y 59), quedando en este sentía» 
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rectificaji^s las propuestas que aáimis-
mo se ijencionaii, por las que s€ k s con-
ccdió e/citado premio de efectividad. 
Lo ¿munico a V . E . para su conoci-
fflieiit/ y cumiplimiento. Madrid, 9 de 
junio/de 1936.' 
. CASARES QUIROGA 
Sci/Jr... 
HKLACIÓN QUE SE- CITA . 
/Auxiliar de primera, D. Juan Hernáii-
I lez Ramos, de la Intervención Civil de 
IjGuerra de la cuarta división, quinientas 
l/pesetas anuales, a partir de primero de 
'enero de 1935, ipor llevar veinticinco años 
j servicios xon abono. (Rectificación de 
la orden de veintisiete de febrero de 
: 1955. D. O. núm. 49). 
J Otro, D. ^ José Farrés Salvat, de la 
I misma, quinientas pesetas anuales, a par-
• tir de .primero de marzo de 1935, por lle-
var veinticinco años Je servicios con: abo-
nos. (Rectificación de la orden de 29 de 
julio de_i93S, D. O. núm. 173). 
Madrid, 9 de junio de I93Ó-—Casa-
res Quir<^a. 
P R E S U N T O S D E M E N T E S 
Excmo. Sr . : E n vista del certificado 
facultativo del reconocimiento practicado 
en la Clínica Militar d« Ciemlpozuelos al 
capitán médico del Cuerpo de S A N I -
J D A D M I L I T A R D . F l o r e n c i o M o n -
1 tero Romero, en situación de procesado 
1 en esa división, he resuelto ,que el inte-
resado quede recluido en el referido es-
tablecimiento, en observación como pre-
sunto demente; continuando en la situa-
ición en que se encuentra en la primera 
i división orgánica. 
1 Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cum'plimiento. Madrid, 9 de 
í junio de 1936. 
I CASARES QUIROGA 
I Señor General de la sexta división or-
gánica. 
f Síñores General de la primera división 
' orgánica e Interventor c e n t r a l . de 
Guerra. 
P R O i C E S Á D O i S 
Ejxmo. Sr . : Visto el escrito de esa 
división, de 2 del actual, con el que remi-
te testimonio del auto dé procesamiento 
• «ctado por el Juez de Instrucción del 
iJistrito de Oriente de Gijón, contra el 
sargento del regimiento Infantería Si-
¡j^cas núm. 40 D. Bernardo Fernández 
tos RÍOS, por lesiones graves, por 
oisparo de arma de fuego, he resuelto 
r®, sargento quede en situación 
procesado", como comlprendido en el 
articulo noveno .del decreto de 7 de seip-
«mbre de 1935 (D. O. núm. 207). 
^ comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de-la octava división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E E M P L A Z O 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de esa 
di'.'isión, dcL. 2>j de maj-o último, dando 
cuenta de habfer díclarado en situación 
de ríemplazo provisional per enfermo, 
con residencia tn esta plaza, a partir 
del día 18 del citado mes, al sar-gento 
r.'. Batallón .^ne^tralladoras núm. 4 dor. 
Fernando Crespo Barriga, como com-
preiidido en la onden circwlar de i-S de 
febrero de 1915 (C. L. núto. 30), y no 
hallánldoíe- en condiciones de prestar 
servicio activo, según se comprueba ,tn 
el certificado de reconocimiento facul-
tativo qug se acompaña, he resuelto con-
firmar dicha determi.nación. 
iLo comunico a V . E. para su conoci-
mienío y cum|pll.;m'iento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores Genera.l dé la cuarta división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
R E E N G A N C H E S 
Excmo. S r . : H e resuelto clasificar en 
el tercer ^ período de reenganche, a par-
tir de primero de mayo próximo pasado 
de acuerdo con lo informado por la In-
tervención Central de Guerra, al sar-
gento de" trompetas, asimilado a subofi-
cial, D. Ramón Gil Pujol , con destino 
en el regimiento de Artillería ligera nú-
mero 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la tercera división or-
gánita. 
Señor Interventor/ central de Guerra. 
R E S I D E N C I A 
lExcmo. Sr . : Conforme con lo solici-
tado por el veterinario primero del Cuer-
po de S A N I D A D M I L I T A R D. Eme-
terio Caballero Tadeo, disponible forzo-
so en La Coruña, he resuelto concederle 
el traslado de residencia a Villarraniiel 
(Falencia). 
'Lo comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936-
CASARES QUIROGA 
Señor General de la octava división or-
gánica. 
Señores General de la sexta divisió.T 
-..rgánica e Interventcr c e n t r a l de 
Guerra. 
S r . : Vista ía insiaiicia pro-
movida-Ti;>r ::1 i ir 'ga/í r': i : - ' F A ^ 1 i-I-
K I A , en situación de di.sponible forzoso 
en esa divisióa, D. Julián Cuesta Ba-
Ut,iter.(ts. en supÉica de que se le conceda 
el -cambio de res'idencia. para Sego\-ia, 
iie resueho gcccíier a su petirión. 
1,0 mullico a V . E. nar;' co-noci-
ni':-n-to y c;'.ri-i¡pl:'mierotn. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división' 
orgánica. -
Señores General dé la séptima división 
Orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
R E T I R O S 
Excmo. S r . : H e resuelto que el sub-
director de MÚ!3Í:a del Batállón de Mon-
taña Araipiks r.íim. 7, D. ' Marcelino 
Fernández Carroza, c ^ u s e ' b a j a en el 
Ejército, por fin del corr'.cnie mes, por 
cumipür la edad para el retiro forz-cso 
en 7 del mismio. fijarjíio sti residrir.cia 
en ToJedo^y hac'iéndoseile por la Direc-
ción general de-la Deuda y Claíes pasi-
vsa, el seña;latnie.nto de haber pasivo co-
rresipcndiente. 
•Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumipl'mi'enito. ^Nfadrid. 8 de 
j'Unio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señores Genera! de la primera división 
orgánica e Intenientor central de Gue-
rra. 
Ex!cmo. S r . : H e resuelto conceder el 
retiro voluntário para Santoña (Santan-
der), al sargento primero de A R T I L L E -
R I A D. Julián Martínez Blanco, con 
destino en la Columna, de municiones a 
lomo de la segunda brigada de Mcntaña, 
debiendo ser remitida de conformidad 
con ló que determina la orden circular de 
24 de junio de 1933 (C. L. núm. 304), 
la proipuesta reglamentaria a la Direc-
ción general de la Deuda, para el seña-
lamiento de haber pasivo que por sus 
años de servicio le corresiponda, como 
coniiprendido en el párrafo segundo del 
artículo 39 del reglamento aiprobado por 
decreto dé 10 de julio de 193S (D. O. nú-
mero 158). 
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L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimicnto. Ma-drid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Síñor General de la sexta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
E I C A I C I O ' N E S 
lExcmo. Sr . : Vista la itiítanda pro-
movida por el coronel de I N F A N T E -
R I A . D. Carmelo Garcia Conde, dispo-
nible en Laraolie, en súplica de que se 
le conceda el a^bono del 50 por 100 de 
bonificación de residencia en A f r i c a , por 
haber continuado después de su ascenso 
a corone! p.Dr orden de 31 de diciembre 
ú.:.;... • . • 3;, desempeñando 
el mando del batallón de Cazadores Las 
Navas número 2, hasta 14 de enero si-
guiente, fecília en que hizo entrega del 
mismo, he resuelto, de acuerdo con lo 
informado ;por la Intendencia e Interven-
ción Central de Guerraj acccder a ello, 
con arreglo a lo que preceptúa la circu-
lar de 8 de octubre de 1912 (C. L. nú-
m.err, 194) y orden de 6 de abril pasado 
(ÍD. O . núm. S5); debiendo efectuarse l;i 
reclamación "en la forma que determina 
I3 insíruDcióti sexta de la circular de 26 
de f.uüo de 19218 (C. L. núm. 281). 
L o comunicu a V . E. para su cono-
cimi-frrto y cuiripiimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936., 
CASARES QUIROGA 
Señor Je fe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
S i ñ c r Interventor central de Guerrí"^' 
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por el teniente coronel de I N -
F A N T E R I A D. Eladio López de Haro 
y Carbaja!, en S'úplica de que se le con-
ceda el a:ibono de la bonificación del 50 
por 100 de residencia en Afr ica , corres-
pondiente al mes de enero último que 
préstó servicio como jefe del Detall has-
ta hacer entrega de su cometido después 
de haber asteendido a su actual empleo, 
he resuelto, -de acuerdo con lo informa-
do por la Intendencia Central de Guerra, 
acceder a ello, con arreglo a lo que pre-
ceptúa !a circular de 8 de octubre de 
1912 (C. L, núm. 194) orden de 6 de 
abril pasaido (D. O. núm. 85); debiendo 
efectuarse ía reclama ción en la forma 
que determina la instrucción sexta de la 
circular de 26 de julio de 1928 (C. L. nú-
mero 281). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cum:pIimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936-
CASARES QUIROGA 
Señor General ' de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr . : H e resuelto 
conceder a los auxiliares administrati-
vo"s de la primera Sección del C U E R -
P O A U X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
E J E R C I T O que figuran en la siguiente 
relación, el sueldo anual que a cada 
uno se le señala, a partir de la fecha 
que se indica, por contar en ella el tiem-
po preciso para obtenerlo con los abo-
nos de tiempo que señalan las circula-
res de 7 de febrero y ,9 de marzo últi-
mos (D. O. núms. 33 y 59), compután-
dose éste a partir del 6 de octubre de 
1934 y reservándose el resto del abono 
para el incremento del próximo sueldo 
de aquel personal que no le sea com-
putándose por esta disiposición en su to-
talidad él que le corresponda; quedando 
modificado en el sentido expuesto el 
señalamiento hecho .por las órdenes circu-
lares que se mencionan. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
) 
Rcciificación de la orden circular de 
27 de febrero de 193S 0. O. ntim. 49) 
D. Carlos Ballesteros Saco, de IE; 
Comandancia de Obras y Fortificación 
de !a- primera división, 6.500 pesetas 
anuales, a partir del primero de enero 
de 1935, por veinticinco años de servi-
cios. 
Rectificación de la circular de is de mar-
zo de 1935 (D. O. núm. 64) 
D. Diego Corredor Lorenzo, de la 
Comandancia de Obras y Fortificación 
de la primera división, 6.500 pesetas 
anuales, a partir del primero de enero 
de I93S, por veinticinco años de ser-
vicios. 
Rectificación de la orden circular de 
27 de marzo de 1935 {D. O. núm. 72) 
D. Aurelio Delgado Pariente, de la 
Comandancia de Obras y Fortificación 
de la tercera división, 7.500 pesetas 
anuales, a partir del primero de enero 
de 1935. por treinta y cinco años de 
sei-vicios. 
Rectificación de la circular de 28 de ma 
yo de I93S (D. O. núm. 12c) 
D. Florencio Alvarez Miguel, de este 
Ministerio, 6.500 pesetas anuales, a par-
tir del primero de febrero de 1935, por 
veinticinco años de servicios. 
D. .Baldomeró Díaz Bravo, de la Co-
mandancia de Obras y Fortificación de 
•la tercera división, 7.500 pesetas anua-
les, a partir del primero de marzo de 
I93S, por treinta y cinco años de ser-
vicios. 
Rectificación de la orden circular de 
29 de julio de 1935 (D. O. núm. 173) 
D. Agustín Albiol Arasa, de la Ca-
ja de recluta núm. 27, 6.500 pesetas 
anuales, a partir del primero de niarzo 
de 1935, por veinticinco años dt ser-
vicios. 
Rectificación cLe la orden circular de ' 
27 de septiembre de 1935 O. mine-
ro 224) 
D. José Ruiz Molina, de la Inte:-
venctón de los servicios de Guerra d; 
las Fuerzas Militares de Marruecos 
7.000 pesetas anuales, a partir del pri-
mero de marzo de 1935, por treinta 
años de servicios. 
D. José María Gómez Maqueda, de 
la Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la primera división, 6.000 pe-
setas anuales, a partir del primero de 
mayo de 1935, por veinte años de ser-
vicio. 
Rectificación de la orden circular de 
26-de octubre de I93S (D. O. núm. 246) 
D. Diego Sancha Guzmán, del Esta-
do Mayor Central, 6.500 pesetas anua-
les, a partir -del" primero de mayo de 
1935, por yeinticinco años de servicios 
Rectificación de la orden circular de 
28 de noviembre de 1035 (D. O. nú-
mero 274) 
D. Manuel Ortiz Sánchez J CÍU elo, 
de la primera brigada de Li,.»ritvría, 
6.000 pesetas anuales, a partir c'.cl pri-
mero de jimio de 193S, Por veinte años 
de servicios. 
Rectificación de la orden circular de 
27 de diciembre de 1935 {D. O. nú-
mero 298) 
D. Angel Nieto Baeza, de la Hirec-
ción de Material e Industrias Miiiia-
res, 6.500 peseta-:; anuales, a partir del 
primero de julio de 1935, Por veinticin-
co años de servicios. 
Rectificación de la orden circular de 
27 de enero de 1936 (.D. O. núm. 23) 
D. Santiago de la Herrán Chaubel, 
del Parque divisionario de Arí:l!eria. 
número 4, 8.500 pesetas anuales, a par-
tir del primero de julio de 1933. 
cuarenta y cinco años de servicios. 
Rectificación de la orden circular de 
27 de febrero de 1936 (D. Q. núm. 49) 
D. Luis Rovira Graells, de la cuarta 
división, 6.500 pesetas anuales, a pavlir 
del primero de septiembre de 1935. 
veinticinco años de servicios. 
D. Gerardo Luna Ferrero. de la Ca-
ja de recluta núm. 3, 6.500 pesetas 
anuales, a partir del primero de noviem-
bre de 1935, por veinticinco años de 
servicios. 
D. Justo Marqués Ayllón, de la Aso-
ciación de Huérfanos de Suboficiales, 
6.500 pesetas anuales, a partir del pri-
mero de septiembre de 1935, po"" 
ticinco años de serviciot. 
D. Donativo Sáiz Beiinchón, del^  Cen-
tro de Movilización y Reserva núm. i. 
D, O. núlm. 133 
5500 pesetas anuales, a partir del pri-
mero de septiembre de 193S, Por vein-
ticinco años de servicios. 
D. Federico García Pérez, de este 
Ministerio,,6.500 pesetas anuales, a par-
tir del primero de agosto de 193S, por 
,ei„te años , de servicios. 
D. Antonio Otero Alias, de la C a j a 
de recluta núm. 48, 6.500 pesetas anua-
les a partir del primero de noviembre 
de' 1935) PO"^  veinticinco años de ser-
Gonzalo Domínguez Serrano, de 
la Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la tercera división, 6.000 pese-
tas anuales, a partir del primero de no-
viembre de 1935, por veinte años de 
servicios. 
Rectificación de la circular de 5 de mayo 
de 1936 {D. O. núm. 103) 
A partir del primero de septiembre 
de 1935 
D. Angel' Abia García, del Parque, 
divisionario de Artillería núm. 7, 6.500 
pesetas anuales, por veinticinco ano de 
servicios. 
D. ".íií.tiago Moro Leclesma, de este 
í;;"-;:-.;,,, 6.500 pesetas anuales, por 
veiríii-'nco :iños de scrvicios. 
D. Ricai-.;;.' Vivas Díaz, de la terce-
ra general del Ejército, 6.500 
peseí5- anuales por veinticinco años de 
D. i'.tni'ino Alvarez Calvo, de la In-
tervención Central de Guerra, 6.500 pe-
áelas aiuiaífcs, por veinticinco años de 
servicios. 
1). Enrique Díaz Fernández, dé la 
Cciniíión ílí M'vili^ac'ón' de Indus-
trias civiles de la primera división, 6.500 
pesetas anuales, por veinticinco años de 
servicios; 
D. jo.^ é Sureda Viñas, de la Audi-
toría de Guerra de la cuarta divifión, 
6.500 r'ii-stais anualles, ,pcr veiniticinco 
años de servicios. 
D. Juan Arsenio Martínez Palero 
Pardo, de la primera Inspección gene-
ral de Intervención, 6.500 pesetas anua-
les, por veinticinco años de servicios. 
D. Pedro Guerrero HernánÜ-ez, de este 
Ministerio, 6.500 pesotaí anuales, por 
veifflticitico años de servicios. 
A partir de primero de octubre de 1935 
O. Fertoin Rui'z Mayoral, drf Esta¡do 
Mayoí Central, 6.500 pesetais anuailes, 
por vieiitvticinco años de servicios. 
D, Valentin Maciñeiras García, del 
Estado Majior Cfenitrail,, 6.000 líeseitaí 
anuailes, por v-c'ffte año? de servicios. 
D. Eusebio 
Cernuida Herrero, del Par-
que de Intendencia de Madrid. 6rfX)0 
Poetas anuak-s, por veinte años de ser-
vicios. 
A partir de primero de diciembre de 
1935 
D. Francisco ^.íillán de Quero, de la 
Intem-ención. Civil de Guerra de la se-
gunda división, 7.500 peis'etas anuales, 
por treinta y cinco años de ser\ncios. . 
I I de j u n i o de 1936 
D. Manueí Brenes Guillena, del Par-
que de Intendencia de Sevilla, 7.500 pe-
setas anuaíes, por treinta y cinco años 
dt servicios. 
D'. Modesto Casaupié Román Cárde-
nas, de las Oficinas d-.! Cuartel Gene-
ral de la primara división, 6.500 pese-
tas anuales, -por veinticinco años de 
servicios. 
D. -Arsenio Zamora Sáez. de la Fá-
brica de P'V.voras de Murcia, 6.500 pe-
setas any^deis, por veinticinco años de 
sejvicios. 
D. iVartollomé Berjano Morejón, de 
la ; vmandancia de Obras y Fortifica-
ción de la pl.aza maTÍtima de El Ferrol, 
6.'50» ípefseltais a,nua.!es. por \ieinib:cinco 
años de servicios. 
D. Lino Salgado -Alegre, de la Comi-
sión de Industrias Civiles de la primera 
división, 6.000 pesetas anualles, por veinte 
.-íños de> servicios. 
Maniiel Caballero Limón, de la In-
tervención Civil de Guerra de la plaza 
de Cartagena, 6.S*X) pesetas anuales^ pe-
:-!.'iticÍ!ico años de serv'cios. 
,D. Arturo Andrr-s de ¡a P - -
^isndancia de Obras y Fi rtificacióm (' : 
ciKirta divi.= 'ó<!. ii.s- 'i pe='l'as 1!1u?;:Í , 
T:r vcirruc'r.cí. año" de ;.;rvicios. 
-i ¡\irlir de primero de enero de 1936 
D. Vicente Bbr/co Boulandier, de o¿t 
\r.n:.-;ter:o, y.^ KíO ¡h/Kí-t^ s anu-iles. ;>. -
:;\:;nta años de servicin.s. 
Ü. Ge-yi.Tjá;! Gra;~'n .S-jiz, dv 'a 
d ; Recluta nú:!!. 44, o ó i:! air:, -
por «'inií'cirxíi añ-ís de servic'-;^. 
A partir de. prinicro de jehrcro de IC'."'' 
D. Altanasio Unaoiia Belnqui, d' ';: 
Ca ja de Recluta r.,ú;;i. 37, ri;5po 
amia-les. par veini:c¡n:vj ;;ñ;)s de se'^'i'"' -
D. Francisco Farré <'€l C::. 
tro d'e !^Iovilización y Reserva núm. 7. 
6.500 peseitas anuakíS, por veintic'nc-
años de servicios. 
Rectifiea^ción de la circular de 7 de mayo 
de 1936 (p. O. mhu. 105) 
1 D. Gregorio Gallego Rivero, del Se---
vicio de Auitomov.'Iismo de Marruecos, 
6.500 pesetas anuaíes a partir de primero 
de cictubre de 1935, por veiraticioco años 
de servicios. 
dü. Germán Valencia López, de la Po-
nenicia de Guerra en Previsión. 6.500 pe-
setas anuales, a partir de primero de 
diciembre de 1935, por vein.t:c''nco años 
de servicios. 
D. José Rodríguez Peña, de la Fá-
brica de Pólvoras de Gra,nadi3, 6.500 i;e-
setas anuales, a partir de primero de 
diciem-bre de i93!5, ipor veinticinco años 
de servicios. 
D. Cali.xto Calleja Castillo, de la Pa-
gaduría de Haiberes de Zaragoza, 6.C00 
pesetas anuales, por veinte años de ser-
v'cios, a partT de primero de noviembre 
de I935-
•O. Jesús Abad Alonso, de la -Auditoría 
de Guerra de las Fuerzas' Militares de 
Marruecos, 6.500 pesetas anuales, a par-
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tir de primero de enero de 1936, por 
veinticinco años de servicios. 
D. Angel Mota Moya, del Parque de 
Intendencia de Me.ülla, 6.500 pesetas 
anuales, a partir de primero de .7nero de 
1936, por veiuticin-o añ>>s de servicies. 
'D. Manuel García Manzanequc, de 
la Pagaiduría Militar de B_a;;celüna, 
6.500 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de enero de 1936, ]jor veinticin-
co años de servicios. 
D . Juan Esteban Sarriá, de la Co-
mandancia de O t r a s y Fort i f icación 
de la quinta división, 5.500 pesetas 
anuales, a partir de primero de enero 
de 1936, -por quin/ce años de servi-
cios. 
:D. :Miguel Molina Caniacho, del 
Diepós'ito de Intendencia de Gerona, 
6.500 pesetas anuales, a .partir de prí-
m.ero de feibrero de 1936, por veinti-
cinco años de servicios. 
D . Juan M'esana Riera, de la C a j a 
de recluita núm. 57, 6.500 pesetas 
anuales, a partir de primero de febre-
ro de 119316, por veinticin-co años de 
servicios. 
D. Ricardo Sauret Monclús, de la 
Ii;tervención civil de Guerra de Ca-
nari is , 6.500 pesetas anuales, a partir 
de primero de febrero de 1036, por 
veinticinco años de servicios. 
Madrid, 9 de junio de 1936.—Ca-
sares Quiroga . 
Circidar. E x c m o . Sr. : Poi* reunir 
las condiciones que determina el ar-
tículo séiptimo de' la ley de 13 de 
m a y o de 19312 ( D . O . núm. 114), con 
los aibonos que establece la - r c d í n 
circular de 7 de febrero último (D. O. nú-
- o '"il. 'ií; '?nnal de las s e g u n d a 
, ierccra S e c d c n o s dei C U E R i P O -
A U X I L L A R S U B A L T E R N O D E L 
EJiERICTTO que fi®ura en la siguien-
te relación; he resuelto ccncederies 
el sueldo, anual que . a cada uno se le 
señala y que emipezará a percibir des-
de la fecha que tamibién se indica-
ILo comunico, a V . E . para su co-
nocimiento y culm'plimiienito. Madrid, 
5 de junio de 1936. 
Señor. 
CASARES QÜIROGA 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Celadores de obras 
D . B e r n a b é Y é c o r a Cenzano, de la 
Comandancia de O.bras y Fort i f ica-
ción de la quinta división orgánica, 
8.500 pesetas anuales, a .partir de pri-
m e r o de septiembre último, por l levar 
cuarenta, y cinco años de servicios. 
D . V í c t o r C a s a d o Bari. 'onga, de la 
Coi-nandancia de Oibras y Fort i f ica-
ción 'de la sexta div is ión orgánica, 
8.500 pesetas amuales, a partir de,.pri-
nuero de diciemibre último, por l levar 
cuarenta y cinco años- de servicios. 
D . P e d r o U b e d a Bull ido, ds la Co-
mandancia de Oibras y Fort i f icación 
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de la primera división orgánica, 8.500 
pesetas anuales, a partir de 'primero 
de enero último, por llevar cuarenta 
y cinco años- de servicios. 
D'. P e d r o A-rau González, del Par-
que Central de Automóvi les de Gue-
rra y Marina," 8.500 pesetas anuales, 
a partir de priimero dé mayo último, 
por llevar cuarenta y cinco años, de 
servicios- • \ 
D . AfiiRel Ol iva García, de la Co- ; 
mandancia de Oibras y Fortif icación | 
d e . ; a cuarta divi.sión orgánica, 8.500 j 
pesetas anuales, a partir de primero / 
de junio aptual, ipar. l levar cuarenta y • 
cinco^ años dé servicios. ! 
D." Isidoro A v i l a dé la Cruz, de la j 
Comandancia, de O b r a s y Forti f ica-
ción de la primera división orgánica, 
7.500 pesetas anuales, a partir de <pri-
ra-ero de septiembre úitimo, por lle-
var treinta y cinco años d e servi-cios. 
D. Josié García González, del Gru-
po mixto de Zapadores y T e l é g r a f o s 
núm. 3, 7.000 pesetas anuales, a par-
tir de priaiiero de novienibre último, 
por llevar treinta años de servicios. 
D. Juan González ATvarez, de la 
Comandancia de Obras ' y Forti f ica-
ción de ¡a Base Naval de Cartagena, 
7.000 pesetas anuales, a partir de pri-
m e r o de m a r z o último, por llevar 
treinta años de servicios. 
D. Graciano Ferrer del Valí,- del 
batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 3, 7.000 pesetas anuales, a par-
tir de primero de marzo últiano, por 
llevar treinta años de servicios-
Asmdantes de obras 
D. Valentín. Gordo García, de la 
Comandamcia de Obras y Forti f ica-
ción de la séiptima división orgánica, 
8.000 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de agosto último, por llevar 
cuarenta a ñ o s . de servicios. (Recti-
ficación). 
Dibujantes de Ingenieros 
D. Rafael Chacón Siánchez, de la 
Comandancia d e O b r a s y Fortiifica-
ción de la segunda división orgánica, 
6.500 pesetas anua'es, a-partir de pri-
mero de diciembre último, por llevar 
veinticinco años de servicios. 
D. R a f a e l . Rosel ló Catanv, de la 
Comandancia de Obras y Fortif ica-
ción de la caiarta diiivisáón orgánica. 
6.500 pesetas anuales, a partir de pri-
m-ero_ de febrero último, por llevar 
veinticinco años de servicios. 
D. Luis Cercas Ochoa, -del Centro 
de Transmisiones y Estudios Táct i-
cos de Ingenieros, 6.500 pesetas anua.-
lés. a partir d.e primero de febrero 
últ.'imio. por llevar veintiicinco años 
de servicios, 
D Juan Huelgas Sáez, de la Co-
mandancia de Obras y Fortif icación 
de la Base Naval de Cartagena. 6-ooo 
^seta-s anuales, a partir de primero 
de diciembre último, por llevar vein-
te años de servicios. 
D. Rafae l Cotter Chacei, del Centro 
de Transmi'sio'nes y. Estudios -'i 'ácti-
cos de ingenieros, 6.000 pesetas anua-
les, a partir de p-rilmero de mayo, úl-
tioiio, por l levar veinte años de ser-
vicios. 
D. Fernando -Suay Ballesteros, dfi 
la Comandancia de O b r a s y Fortif i-
cación de la sexta división orgánica, 
5.000 pesetas anuales, a partir de pri-' 
mero de jul io último, por llevar diez 
años de servicios. 
D. Manuel Mttcientes García, de la 
Comandancia de OSvras- y Fortif ica-
ción de la 'séptima división orgánica, 
5.500. pesetas anuaies, a partir de pri-
mero de j ' U l i d último, por llevar quin-
ce años de servicios. (Rectif icación.) 
- D . José- Sañticsteban V a l l s , de la 
Comandancia de O b r a s y Forti f ica-
ción de k - Base N a v a l de E l Ferrol , 
5.500 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de febrero últipio, por - l levar 
quince años de servicios. 
Auxiliares de taller 
D. Anigel A l v a r e z Panizo,_ del re-
gimiento de Ferrocarri les n ú m e r o i , 
7.000 pesetas anuales, a partir de pri-
m e r o de junio de T935, por llevar 
treinta años de servicios. 
D . M a g í n Pi farré Segarra, del Gru-
po -de A l u m b r a d o e ITuminación, 6.500 
pesetas anuales, a partir de primero 
de octubre último, por llevar veinti-
cinco años de servicios. 
D-. Antonio Sanz Gonz.ález, del re-
gimiento de Zapadores Minadores. 
6.500 pesetas anuales, a partir de pri-
m e r o de abril último, por l levar vein-
ticinco años de . servicios. 
b . Anigel Monaster io González, del 
Centro de Transimisiones y. Estudios 
Tálcticos dé Inigenieros, 6.500 ^pesetas 
anuales, a partir de primero de abril 
último, ' por l levar veinticinco años 
de servicios. 
D. Francisco Marín Plaza, de la 
Coimandancia de Obrasi y Fortif ica-
ción de Canarias, 6.500 pesetas anua-
les, a partir de priimero de marzo 
úMimo, p o r llevar veinticinco años 
de servicios. 
D. Manuel Arribas Carrasco, d'el 
regimiento de Ferrocarri les núm. 2. 
6.000-pesetas anuales, a partir de pri-
mero de abril último, por llevar vein-
te años de servicios. 
D.^ Francisico O r t e g a Molina, del 
Servic io de Automovi l i smo de Ma-
rruecos, 5.500 pesetas anuales, a par-
tir de primero de agosto último, por 
llevar quince años de servicios. 
_D. José P á e z Martínez, del bata-
l lón de Zapadores Minadores núm. 3. 
5.500 pesetas anuales, a partir de nri-
mero de agosto último, por llevar 
quince años de servicias. 
D'. Dosi teo Suárez Díaz , dé la Co-
mandancia de. "Obras y Fortif icación 
de la Base Naval de E l Ferrol , 5..500 
pesetas anuales-, a partir de primero 
de septiejmbre úitimo, por l levM i],uÍTi-
ce años de servicios. 
D . Luis .Alfranca Marín, del regi-
niiento de Ferrocarri les núm. 1, 5.50& 
pesetas anuaies, a partir- de primero 
de séptiembre último, por llevar .quin-
ce años de servicios. 
O . Laureano Cañameque Aguado, ¿el 
•Centro de Transmisiones y Estudios 
tácticos de Ingenieros, 5.500 -pesetas anua-
les, a partir de primero de octubre úl-
timo, por llevar quince años de servicios. 
, D. Eusetoio Gambin Ros, del Servicio 
de Automovilismo dé Marrix'cos, 5.50» 
pesetas anuales, a partir de primero de 
diciembre úitimo, por llevar quine años 
de servicios. 
D. Pedro García Sanz, del regimien-
to de Ferrocarriles núm, i , 5.500 pese-
tas anuales, a partir de primero de mar-
zo último, por llevar quince años de ser-
vicios. 
D. Francisco Hurtadp Guillamón, de 
la Maestranza y Parque de Ingenieros, 
5.500 'pesetais anuales, a partir de pri-
mero de abril últinx), por llevar quince 
años de servicios. 
Radiooperadores 
'D. José Murciano Albandoz, del 
Centro de Transmisiones y Estudios 
tácticos de Ingenieros, 5.500 .pesetas anua-
les, a partir de primero de septiembre 
último, por llevar quince años de ser-
vicios. 
D. Ezequiel Ruiz Vegas, del mis-
mo, 4.500 pesetas anuales, a partir de 
primero de diciembre último, -por llevar 
cinco años de servicios. 
Auxiliares de obras y talleres (Gru-
po C) 
D. Marcos Valle Santos, del Parque 
Central de Automó'viles de Guerra y 
Marina, 4.SO0 pesetas anuales^ a -partir de 
primero de agosto último, .por llevar diez 
años de servicios (Rectificación). 
•D. Julián Loeches Reggel, del batallón 
Zapadores Minadores núm. 6, 4.500 pe-
setas anuales., a partir de primero de 
octubre último, por llevar diez años de 
servicios. 
D. Manuel Cid Martínez, del batallón 
'de Zapadores Minadores núm. 8, 4-5(''' 
pesetas anuales, a partir de primero de 
octubre último, por llevar diez años de , 
servicio?. 
D . Juan Bautista Coloma Poyu. 
del Centro de Transmisiones y Estu-
dios Tálcticos de Inigenieiros, 4-5<^  
p é s e t e anuales, a partir de pr'mcro_oe 
noviembre último, por llevar diez años-
de servicios. 
D. Felipe G ó m e z Fernández, de la 
Maestranza v Parque de Ir.genieros, 
4.500 pesetas anuales, a partir de P""'" 
m'ero de diciembre último, por llevar 
diez años- de servicios. 
D . Francisco M u ñ o z Ló'pez, de la 
misma, 4.5™ pesetas anuales, a partir 
de primero de cnc-vo último, por lle-
var diez años de servicios. 
D. D o r o t e o de! Moral Ganso, del 
Laborator io de! Ejérci to . 4.500 pe-
setas anuales, a partir de primero de 
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febrero úítiimo, por l l eva i diez años 
de servi'cios. 
D. Eduardo A r i a s Camipos, del ba-
tallón de Zapadores Minadores nú-
mero I, 4.500 pesetas anuales, a par-
tir de' primero de abril último, por 
llevar diez años de servicios. 
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D . A m b r o s i o V e g u i l l a s Gil, del 
Centro d e - T r a n s m i s i o n e s y Estudios 
T á c t i c o s de Inigenier,os, 4.500 pesetas 
a n u a k s , a partir d-e pr imero de abril 
último., por llevar diez años de ser-
vicios. / 
D . Juan Carretero Suárez, del ré-
ii^.. 
g i m i e n t o de Z a p a d o r e s Minadores , 
4.500 pesetas anuales, a partir de pri-
m e r o det actual, por llevar diez años 
de servicios. 
Madrid, 5 de junio de 1936.—Ca-
sares Q u i r o g a . 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de la Goberna-
ción 
. limo. Sr.: V i s t o el escrito que con 
fecha 15 de abril ú l t imo dirige a este 
Ministerio el capitán de ese Ins.tituto 
D. Vicente • M o r a Garuz, en situación 
de retirado, con residencia en V a l e n -
cia, calle de V a r a de Cuarte, núme-
ro 131, interesando abono de las dietas 
que le puedan corresponder en el em-
pleo de teniente^ desde 29 de mayo de 
1932 hasta el 15 .de septiembre si-
guiente, en que terminó la concentra-
ción en el pueblo d e - B u ñ o l , de dicha 
pro\'incia, donde resultó" herido grave 
el día 29 de m a y o citado, al tratar de 
disolver una manifestación. 
Según el citado escrito, el día 29 de 
mayo'de 1932 de fué ordenado al soli-
citante, por su jefe de Comandancia, 
la presentación en el pueblo de Buñol , 
acomtpañadó de la fuerza de los de 
Macaste y Cheste, por existir ternores 
de que en dicho día se declararía un 
movimiento extrem'ista; pero, regre-
sando a su residencia en e j mismo 
dia, como igualmente la fuerza que le 
acompañó, en el caso de no ser nece-
saria su presencia en el indicado pue-
blo; pero como quiera que e.n la ma-
ñana del tan repetido día 29 de m a y o , 
al tratar el expresado oficial de di-
solver la manifestación que se f o r m ó 
sin autorización, fué g r a v e m e a t e he-
rido, ingresando seguidamente en el 
Hospital militar de Valencia , y c o m o 
consecuencia de este suceso, la fuerza 
que le acompañó quedó con el 'cz-r 
racter de concentrada, en upión de 
otras de varios puestos próximos, al 
objeto de poder sofo'car el movimiento 
miciado, pues de no haber sido herí-' 
M el oficial en cuestión., hubiera con-
ímuado en Buñol, con. igual carácter 
lue aquélla, hasta que hubieran des-
parecido las causas que detenninaron 
la alteración de orden público. 
Estudiada la legislación sobre la 
materia resulta: Q u e el Reglánrento 
ae dietas de 18 de iunio de 1924 
(L; L. núm. 280),-define éste en su 
Mticnlo^ primero, b a j o el concepto de 
a cantidad que un funcionario civil 
o militar devenga cada día mientras 
dura la comisión del servicio que se 
le (confiere fuera de su residencia 
habitual, sin que en é l mismo, ni en 
la legislación complementaria, esté 
previs ío con carácter general ,el de 
r e d i o a este d e v e n g o a los aue por 
fuerza m a y o r tengan que ali.a.ndonar 
•4a concentración sin poder regresar 
a su residencia, y teniendo en cuenta 
el caso .ocurrido en el a ñ o 1927, en 
que un jefe de Estado M a y o r , auto-
rizado para un curso, se produjo la 
fractura de un brazo en accidente de 
automóvi l , en. fuinición del .servicio, 
interrumipíendo la comisión por ha-
ber ingresado en el Hospital tfii'.itar 
de V a l l a d o l i d , ' y que se resolvió, por 
el Departamento, de Guerra eji 21 de 
octubre de dicho año ( D . O. núme-
ro 237), c o m o consecuencia de ins-
tanicia prom-ovida por el interesado, 
concediéndole, derecho a las djetas re-
glamentarias durante e! tiemipo que 
permaneció hospitalizado, 
¡Este Ministerio ha tenido a bien 
ncceder a los deseos del capitán don 
Vicente M o r a Garuz, concsdjénclole el 
derecho a la p e r c e p c i ó n de dietas 
correspondientes al empleo de teniente 
desde el de m a y o de 1932 a 15 de 
septiembre del n^ismo año, .amljas fe-
chas inclusive, y disponer que por la 
Comandancia de Valencia, exterior, a 
la cual pertenecía . el inter.23:ido, sea 
reclamada la cantidad correspondiente 
en adicional a los meses citados. 
¡Madrid, 3 de i'unio de 1036. 
P. T>., 
OsoRio TAFALL 
Señor Inspector genera! de la Guardia 
C i v ü . 
'Excmo. ,Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el jefe y oficiales de la 
Guardia Civil, expresados en la si-
guiente relación, que principia .con 
D. D o m i n g o V i d a Alartínez y termina 
COTI p . José Caro Santos, pasen a si-
tuación de retirados, por cu.mplir en 
el presente mes la edad reglamentaria, 
y fijen su residencia en los puntos gue 
tam.bién se indican en l a - m e n c i o n a d a 
relación, debiendo ser dados de baja 
en ese Instituto por fin del mes de la 
fecha. 
L o digo a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento.' Mad.rid, 5 de 
.junio de 1936. ' , 
JUAN MOLES 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
. Teniente coronel 
(D. D o m i n g o V i d a Mart ínez , M a -
drid. 
Tenientes 
D . E m i l i o Catalán Salvador, Z a r a -
goza. 
D . Fernando O r d ó ñ e z Mart ínez , 
Gerona. 
D . José L e ó n T a r d a n , Ronda ( M á - • 
lasga). 
Antonio Mart ínez Blanco, Z a -
mora. .. 
.'D. Dionisio- G ó m e z Arias , Madrid. 
D . Isaac R o d r i g o A l o n s o , L a s A r e -
nas ( V i z c a y a ) . 
D . Cecilio L u p i á ñ e z Pérez , Gra-
nada. 
D. Pedro García Escobar Osuna (Se-
villa). 
D . Rafae l Casasús L ó p e z , P a m p l o -
na ( N a v a r r a ) . 
. Alférez 
-p. José 'Caro Santos, Calañas 
( H u e l v a ) . 
Exorno. Sr. : V i s t a la instancia pro-
movida por el teniente de Infantería 
con destino en el C u e r o o de S f g u r i -
dad, plantilla de Gi jón, D . Dom'ingo 
Olivia Quiros, solicitando mejora de 
puesto en la escala de aspirantei a in-
greso en la" Guardia Civil, contó si se 
hubiera examinado con anterioridad 
al dwreto de 28 de julio de 1933 {Gace-
ta núm. 223), por haberse acogido a los 
préceptos del de 19 de junio de 1934 (Ga-
ceta num. 173), 
Este Ministerio ha tenido a bien 
desestimar su petición por carecer de 
derecho a lo que solicita, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el decreto de 
de febrero de 19315 (Gaceta núm. 54). 
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L o digo a V . E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, S de junio 
.oe 1936. 
J U A N M O L E S 
óeñores Ministro de la Gtterra e Ins-
pector genera! de la Glíardia Civil. 
Hxcmo. Sr . : -Este Ministerio ha re-
suelto que la orden circula^ de 28 de 
aibril último {Gaceta núm. 121), por ia 
que se dispone el T>ase a situadón de 
disponible forzoso del coronei de ese 
Instituto D. José Osuna Pineda, se 
entienda rectificada en e! sentido de 
que su baja como icolocado, paja asun-
tos administrativos única y exclusi-
vamiernte, será por fin del mes dg mayo 
próximo pasado. ! 
L o digo a V . E. para su conoc!- ; 
miento y efectos. Madrid, 2 de itini(>, 
de I'936. 
P. D., 
O S O R I Q TAFALL 
Señor Insipector general de la Guardu, 
Civil. 
(De la Gaceta núm. 162.) 
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